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H 0 0 F STU K I
(a) Inleiding"
Baie navorsing is reeds gedoen oor die waarde van intelligensiemeting
as voorspellingsmiddel vir akadeIDiese sukses. Oor die algemeen is teleur-
stellende resultate gevind, wat daarop dui dot algemene intelligensie (g)
slegs een van baie faktore is wat h suksesvolle akadeIDieseaanpassing verse-
ker. llIntelligensiell, soos bier gebruik, behels daardi8 aspekte van kogni-
tiewe gedrag wat deur erkende verstandstoetse g~m6et word.
Afgesicn van intelligensiemctings kan die voorligter vandag ook staat
maek op ander meetIDiddels as prognose vir akadeIDiese sukses. Dit blyk by-
voorbeeld h uitgemaakte saak te wees dat daar h sterk verband tussen matriek-
en universiteitsprestasies bestaan (3, p.125; 8, p.34; 9, p.59; 10, p.42;
15, pp. 68-69; 19; 23, p.44; 27, p.44). Die Nasionale Buro vir Opvoed-'
kundige en Maatskaplike Navorsing het gevind dat die baste voorspeller vir
lees- en rekenvermoe gestandaardiseerde lees-, reken- en ander toetse van sko-
lastiese prestasie en aanleg is (28). Dit is ook duidelik dat taal h wesen-
like rol by akadeIDiese sukses speel (vgl. literatuuroorsig). AIle akadeIDiese
materiaal word d.m.v. taal oorgedra en die meeste vakke op skool of universi-
teit is in IDindere of meerdere mate verbaal belaaid (32). Die verbale fak-
tor, soos dour die bestaande intelligensietoetse gameet, dek dus eintlik h
groter akadeIDibse veld as die nie-verbale faktor. Die verbale faktor kan
dus vorwag word om h nouer verband met akadeIDiesepr0stasie te toon as die
nie-verbale faktor. As prognostiese faktor behoort dit sterker te weeg as
die nie-verbal~ faktor.
Om terug te keer na wat aan die begin gase is, kan die vraag op hier-
die stadium gestel word of die Intelligensie Kdeffisient nag as voorspeller
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ingespan moet word; veral dan as differensiering von die 1.K. beter voorspel-
Iingsresultate sou toono
(b) Die Doelsl£llings ,
Di8 doel van bierdic ondersoek is om vas te stel wat die verband van
die Koeffisient van VerbaI0 InteIIigensie (VIK) enersyds en van Nie-Verbale
Intellig6nsie (NVIK) andersyds, soos gemeet dour die NSAGT, met akademiese
pr8stasie is. Matriek-prestasie is as tweede kriterium gebruik (waar aka-
demiese prestasie = prestasie op universiteit).
Die rol van hierdie intelligensiefaktore is afsonderlik nagegaan in
diG geval van studente in die:
(a) B.A.-rigting
(b) B.Sc.-rigting
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H 0 0 F STU K II
Q;t.:=!R;w;; &:'
LlTER!1:UUROORSIG
Die moeste korrelasieberekenings is tot dusv~r uitgevoer tussen I.K.-
Totaal en een of ander prestasi0kritorium, wat in die mGeste gevalle gestan-
doardiS6trdc aanlegtoets8 was. Waar die verband tussen verbale en nie-ver-
bale aanlcg apart t.o.v. prostcsiekriteria bepaal is, was die bevindings nog
deurgaans dat daar ho~r korrelasies tussen verbal~ intelligensiekoeffisiente
en prGstasie bestaan as tussen nie-verbale intelligensiemetings en pr~stasie.
Gunders~n (17, p. 2142) maak gcbruik van die California Test of Mental
Maturity (CT~W), die Lorge-Thorndike Intellig~nce Test en die Iowa Test of
Basic Skills. (ITBS) • Die gemiddelde akademiese prostasie van verskil-
ldnde I.K.-groepe was met die resultate van die ITBS vergelyk d.m.v. varian-
sie-ontledings. Hy maak die volgende gevolgtrekkings:
Ill. The pupil with higher verbal intelligence will tend to achieve at a
higher level in all academic areas of the curriculum. His superiority
will probably be most marked in reading, language anQ vocabulary, least
marked in work study skills and arithmatic. The pupil with t he higher
nonverbal intelligence iVill tend to do his best work in the latterereee,
but even here he will probably fall short of the pupil with higher ver-
bal intelligence.
2. The pupil \Jith highf.:;rnonverbal intelligence will more often evidence,
on diagnostic testing, some sort of reading deficiency. If th-s dif-
fereno€: is 16 points or more, th8 chances are about 7 out of 10 that
this will bEO so.
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3. In general, the child with higher verbal intBlligence will t~nd to pre-
fer the kinds of intellectual activitiec in which he excels.
4. Differences between the pupils in adjustmont ~nd in the incidence of
prob18ms and worries will probably Dot be great."
Hiordie gevolgtrekkin6s dour Gundersen is n g08ie samevatting van wat
reeds op hierdie gebied gevind is.
n Uitgebreide ondersoek is deur die Nasionale Buro vir Opvoedlrundige
en Naatskaplik0 navorsing ui tg(;voer, geti told: nDie relatiewe betekenis van
die verbale en nio-vGrbale gsdeeltes ven die Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets
binne die onderwyssi tuasie". (28) •
M.b.v. vorm F van di~ intermcdiere reeks van die NSAGT is n verteen-
woordigende steekproef van 5, 719 tien- tot veertienjarig8 1eer1inge (3;849
Afrikaanssprekend en 1870 Enge1ssprel<cnd) gcmaak. Ui t r.J.erdiemonster is n
ewekansige steekproef van 942 l~erlinge, 459 Enge1ssprek~nd en 483 Afrikaans-
sprekend1 gemaak. Op al die 1~erlinge is ook die Nuwe Rokentoetse, die
Lees- en Taa1toetse (Moedertaal) en die Buro se Aanpassingsvrae1ys toegGpas.
Vier vergelykingsgroqJc is verl"Cry:
A. VIK ~ ~NIK met 0 - 10 pte.
B. NVIK 7 VIK met 0 - 10 pte.
C. VIK., NVIK met rne8r as 10 pte.
D. NVIK / VIK met meor as 10 pte.
~s kriteria hot g8dicn prestasi8s in:
1. Rekenkunde
2. Ho€dcrtaal
3. Aanpassing
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Korrelasies so~el as beduidendh8id van verskillc van ~erklike punte in
die toetse is vir die verskill~nde groepe bcreken. Die volgende afleidings
is gemaak. (28, p. 3):
u (i) Groop A prbsteer gemiddold in Moedertaal en Rekene beduidend boter as
groep B.
(ii) Groep C presteer gemidd6ld in filoedertaalen Reb,;ne beduidend beter as
groep D.
(iii) Group C prosteer gemiddeld in Moedertaal b8duid~nd beter as groep A,
maar vaar in R6kene s~[lkhr, dog die verskil is statisti8s nie be-
duidend nie.
(iv) Gr00p D presteer
(a) in Moedertaal beduidend (.05 peil) s~akker as grOGp B
(b) in Rekcne ook s~akker as groep B, maar die verskil is
nie b"duidend nie
(v) Groep D prosteer skolasties die s~akste en groep C die beste".
Verder is ook gevind dat groep C, ~at die beste presteer het, in sy
geheel die bes aangepaste groep is ter~yl groep D, die s~akst8 presteerder,
die swakste aanpassing op skool toone
Rage en Stroud (20) gobruik die Lorge-Thorndike Test, Pressey Read-
ing Rate and Comprehension Tests asaok die Iowa Tests of Basic Skills (ITBS).
Hulle vind die volgendo korrelasies (p. 259):
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T@EI:-l:
Reading Compreh.
Reading nate
Verbal
Nonv8rbal
-~
Pressey Compreh. Reading Rate Lorge-Thorndike
V NV
.3686 .6817 .4391
.3636 .5138 .2758
.6817 .5138 .6362
..~m .22.2L- . .6362
Die Lorge-Thorndike le'WGr met die ITBS, die volgende korrelasies:
ThBE1-2
~-, r Vocabulary
--,
Reading Language Work Study Arithmetic
I .8234 .8235 .7787 .6963I Verbal .7415
i Nonverbal I .5327 .5727 .5502 .6800 .6672
"Reading comprehcmsion and reading ratIO-corr81ated significantly both
'With the verbal and nonv~rbal intellig~nc€ scores, but more highly 'With ver-
bal scores. Partial and multiple correlation analyses suggest that verbal
scores arG affected more than nonverbal scores by reading proficiency.
Further, th8 data suggest that at all IGvbls of reading proficiency verbal
intelligence scores give a som~'What better prediction of acaderic achieve-
r,lentthan do nonv'Jrbal scon.:s, although in the case of arithm,~tic the dif-
ferencG is so slight as to have no significance." (20 p. 261).
Kittell (21) vind m.b.v. die crMM en California Reading Test dat
kinders met n t'Weetalige aetergrond, laer verbale te11ings as kinders met
n eentalige agtergrond behaa1. Die verskil is beduidend op die 510 peil.
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Eentalige kinders het hoer verbale tollings as nie-verbale tellings in die
CTl4M behaal, ter~yl in die geval van t~eetaliges die nie-v0rbale tellings
ho'er ~as (lg. geval onbGduid8nd).
Cooper (6) daar~nteen, skryf die hoe korrelasie ~at hy tussen die ver-
bale skaalt~llinbs op die Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) en
die California AchievGffi8ntTest (C[lT)verkry het toe aan die t~eetalige at-
mosfeer ~aarin hoer tellings op die Wechsler verba Ie skeel so~el as CAT ver-
kry ~ord. Volgens hom dui dit ffioontlikdaarop dat daar meer "common ele-
ments rather than •••• intelligence 'per se '.11 hier voorkom.
Gundersen en Feldt (18) het hul proefpersone met die CTMM en ITBS ge-
toets. Hulle is op n identiese IK Totaalbasis afgepaar en in die volgend6
4 kategoriee geplaas:
1. NV > V met meer as 24 pte. (Extrome Non-language)
2. NV> V met 16-23 pte. (Moderate Non-language)
3. V/NV 7 NV/V met 8 of minder pte. (Equal Group)
4. V> NV met m6er as 24 pt8. (Extreme Language).
Kategorie (3) het as kontrole gedien.
Die volgende resultate is verkry:
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~. ll~_ "Hean grade equivalents of the LQ. &;roupun areas 9~
ITBS"
TllBEL 3.
Groups Vocabulary Reading Language W.Study Arithm. Mean.---
OUD -
age 52.88 52.00 50.72 48.56 46.88 50.21
45.16 45.52 45.72 43.72 45.56 45.14
41.80 42.92 40.04 41.80 44.56 42.22
39.16 37.44 37.80 39.12 39.32 38.57
-- - +
Moderate No
languago
N = 25118r gr
Equal Group
Diverg8ncy
Extreme Non
language
Extr(;me Lan
Hul algemene bevindings is dat superiaure prestasie gekoppcl kan word aan
superieure verbalc (language) intelligensie. Hulie vorvolg: "The more fre-
quent recognition of unusual talent in the average or above average language
groups is not startling, since school work offers considerab18 opportunity
for the exercise of verbal talents". (Ibid. p. 119).
Stroud, Blommers cn Lauber (37) v0rkry m.b.v. dio WIse en ITBS die vol-
gende korrelasies:
TA~~
1- . _
Lees Rekon Spel
VIK
NVIK
.58
.63
.67
.52
.62
.w
Hierdie resultatc is v(jrkry van h groep VEln 621 kinders, waarvan 416
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scuns en 205 dogtors was. Min of meer dioselfde korrelasies is vir die ge-
slagte apart gevind. Die mees boduidondo korrelasic tussen IK en Lees ws,s
tussen NVIK en Lees. Slogs die korrelasie tussen VIK en Rekene was ook nog
beduidend, alh08wel die korrelasie tussen VIK en Spol ook hoog was. Die
skrywors beweer dan aat differensiele voorspelling m.b.v. die WISC niG baie
gebruik word nie.
"The total scort." as reported by Binet's concept of a 'general aVi:lrage1
is still far and away th~ most revealing score, so far as prediction of aca-
daTllc achievement is concernod (p. 26). (Vgl. hierto8noor Anderson ct. ale
( 1 ) se bevindings met die wechsler Bellevue).
Strang (36) hot ook diG vcrband tuss~n s8kero aspekte van I.K.-metings
on van leesvermo"e ondersoek. Hy rarporteer di(; volgendo: "Correlation be-
tween intelligence tests and reading tests are in the neighbourhood of .60,
with the correlation being largely based on the verbal aspects of the test."
StoclnJell (35) bevind dat verbalo aanleg en bela~stelling (lllotivering)
die belangrikste faktore by die studio van Frans is.
Schepers (32) het n eksperimentele ondersoek uitgevoer oor die geldig-
hoid en prognostiese waarde van dia Differ8nsiele bckwaamheids Toetsbattery
(Differential Ability Test) van die Nasiona10 Buro. Ily vina ondermeer:
uReading compr8hension, Vocabulary, Language UsaGe, V8rbal Reasoning and
Arithmetic II are the best predictors of success in Afrikaans and English
(Higher grade). The verbal contents of the first four tests explain their
relationship with the two official languages. It is also most likely that
it is the verbal eloment in Arithm~tical problems which is responsib10 for
the hieh correlation with the two lanGuaGos. Furthermore, it is well known
that Arithmetical Problems aro good predictors of educational achievement
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in genoraL" (Ibid. 39).
Hartmann (19 p. 54), n.a.v. TI ondersoek van 80rstejaarstudente S8 15es~
bekwaamheid, vind die vo1gende bQduidond~ Bravais-Pearson korre1asies:
TABg...-2
-----------
VIK NVIK
Le8sbegrip (Tot.) .495 .311
LbGsbegrip (Nat. Wet.) .350 .290
L88sbegrip (Lett.) .481 .406
(Verge1yk oak die bevindings van Du Toit in die By1aag).
Dit is duide1ik dat daar '~ nouer verband bcstaan tussen verbe.le
I .K.-teJJ.iI:g3en die verskillEmde afdelin(~;svan die B-toets (U.S.), wat hier
gebruik is.
DiE; verband tUSSGn SF08(~ con akkuraatheid van 108s, Soos gemeet met
die Senior Afrikaanse en Engelse Woordeskat- en Boeripsto8tse van die Nasio-
nalG Buro, en inte11igensiometings was in 1955 soos volg (8, p.22):
]ZABEL 6
NSAGT !'Jie-Verb.NSAGT Verb.
..,--- ------ I
N
Spoed, Afr. (dantal woorde
in 4 min, galees)
Spodd, Eng.
Akkuraathdd, Hr.
(10 korrek belees)
478
471
434
.416
.210
.290
.149
.302
.208
,240.327L~kuraathcid, Eng. I 434 I.
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Hierdie korre1asios ~as a1ma1 beduidend, a1hoe~e1 nie hoog nie.
Weer is die verband tuss8n lees, veral Afr. 1eesspoed, en verbale aanleg
opmerklik. Dit behoort in ag gcneem te ~ord dat die lcestoets en intelli-
gensietoets albei in tfri~Fans oangebied is en dus uit die aard van die
saak groot oot~enkoms behoort to toon (19, p. 52). Die verband tussen Eng.
tikkuraatheid en VIK is ook opmerklik. Du Toit (8, p. 22) stel dit soos
volg: "Dis duidelik dat hierdiu leostoots dus nie maar net nog 'n intelli-
gensiGtoets is nie, maar In be~aamheid meet wet in betroi,:likhO'8 mate van
inte1ligensio onafhanklik is en op sigsolf 'n rol mag speel in die akadomiesG
sukses of mis1ukking van studente".
In 1957 ~as die rcsu1tatc met die N.B. Taa1toetse soos vo~g (9j p. 31):
TABEL 'J
VIK NVIK
Afr. Woordeskat .37 .10
Afr. Begrip .51 .24
Eng. Woordeskat .28 .25
Eng. Begrip .37 .35
-
N = 683
(SiGn ook die Bylaag ~ir 1958 - 1961 resultate).
A1 bogenoemde korrelasies, behal~e die tUBsen Afr. Woordeskat en NVIK
~as beduidend op die 1% peil.•
Opvallend is die;;min of m0er 8\"e croot ~~orrE:lasies~at tUGsen ver-
bale en nie-verba1o intellibensio-t0llin~s en die Eng. afdeling V8n die
toets gcvind is.
Oor nie-verbale aanleg en Engels maak Schepers die volgende gevo1g-
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trekking (32, p. 39): "The reasoning factor in Non-verbal R~asoning is of
General acad~mic inter0st, and that may be the reason why it correlates with
English Higher grade, wIllch requires a fair amount of reasoning ability
(a.g. tenses of the verb)." Afgosien van die feit dat die toetse op ~fri-
kaanssprekcnde studente afgeneem is (19, p. 52) moet hierdie stelling van
Schepers nie uit die oOG verloor word nie.
Die vraag is waarom hoer korrelasies tussen VIK un ~fr. Woordeskat
en Begrip voorkom as tussen VIK en die Engelse afdeling van die toetsG.
n Moontlike verklaring l~ daarin dat die toetse op oorhGersend Afrikaans~
sprekende studente afB8neem is. Gevolglik toon die taalfaktor in die in-
telliG(msietocts ''1 stcrker verband met dio taaltoetstellings as die nie-taal
faktor.
Wat die korrelasies van die Engelse toetstellings met die intGlli-
gensietellings betref, kan Schepers se stelling hierbo slegs as ~ moont-
like verklaring dien.
Anderson (2. p. 1037) het die voorspellingswaarde van taal- en nie-
taal prestasie d.m.v. subtellings op die CTMM en CAT ondersoek. Die CAT-
skale het bestaan uit:
(a) Reading Vocabua:try (RV)
(b) Reading Compr<;hension (RC)
(c) Arithmetic Reasoning (AR)
(d) trithmetic Fundamentals ({~)
As kriterium-veranderlike is skoolpunte in lees, rekene~ taal en
spelling g~transforme8r op n standaardskaal. Dio volgende interkorrela-
sies is verkry:
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TABEL 8
------------~!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I l - - -.._--~---1. Thf .523 .631 .651 .608 .461 .525 .314 .411
2. NTh! I .454 .556 .584 .528 .364 .249 .265
3. RV I .851 .759 .582 .642 .416 .563
4. RC I .834 .695 .612 .411 .561
5. AR .758 .539 .376 .414
6. AF .436 .492 .354
7. RE:ading .559 .668 .653
8. l:rithm •. .630 .619
9. Lang. I .620
10. Spelling
I- I -
I' = .137 p <. .05 & I' = .181 p '--.01
(1M = Language Maturity
NUl = Non-Lan6UBcie Maturity)
[.1diE; korrelasies was beduidend op die l~ peiL Slegs wat Ari th-
metic Fundamentals betref, was die verband daarvan met Nie-verbale aanlo,~
sterker as met verbale aanleg.
h Interessante studie is gedoen deur Runquist (31) m.b.t. die leer
van verbale konsepte wat in woord- en prontvorm aangebied word. "The most
important finding of this study is that performance in concept learning
was better when the stimuli were in the form of words than wh~n they were
presented pictorially (Ibid. p. 109). Hy skryf die resultate too aan
"the natur~ of tho specific concepts studied, and it was concluded that
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in all lik01ihood no simple answer to the question of which type of presen-
tation of instE<nces is superior can be obtained". (Ibid., p. Ill). Geen
data oor die intelliGensie of leesbokwaamheid van die proefpersone is ver-
strek nie.
Langenhoven (22) wet di8 verband tussen I.K.~metings en omgewings-
faktore ondersoek het, vind die volgendo korrelasies:
IAB~1-2
--,.
I
r- VIK NVIK
Skoolwerk .53 .46
Skoolmotiverinc .51 .41
"Die omgl:winGsfaktorl'1toon byna dcurgaans ''1 1aer korrelasie liletdie
nie-verbale as met die verbale IK. Di(o verskille tussen die korrelosies
is egter nie so groot nie en slegs beduidend by Skoolmotivering (p = 110)
en by Gehalte vnn Skoolwerk (p = 5;;:)'~(Ibid. p. 106).
L'earis reeds gewy~ op die w~artlevan hoerskd~lprestasie 8S voorsIEJler van pres-
t~ieop universiteit (p.l). long (:24p.llOO) se hi.eroorverder: "The best combina-
tion of scores would be high school quolity point overo8e and the verbal score
of the Cooperative School and College Lbility Test which gives an Ry (xl x2)
of .66. The study reaffirms the conclusion, oft8n found, thot good
grades in high school arE) the bE.-stsinsle indicator of good grades in col-
lege" •
Oosthuizen (29) vind ietwat anders as die vorige ondersoeke, dot
daar sekere prim~re vaardighede is wat n nouer cn betroubaarder verband
met akademieso sukses toon as die andere "Hul18 is die numerieke en ver-
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bale vaardighede by B.{~. haatskaplik6Werk en die ruimtevaardit;hGid en tot
n minder mate ook die numerieke vaardighoid by B.Sc. Ingenieursw8se".
(Ibid. p. 76). Die toets hier gebruik was diu Otis toots vir Glgcmcne in-
telligonsie.
Crawford & Burnham (5) goe 'n opsomming van diE) prosnostiese toetse
by Yale gbbruik. Sewo olemente word deur die toCtS8 godek, t.w.:
1. Verbal facility
:2 • Linguistic aptitude
3. Verbal reasoning
4. Quantitativ0 roasoninc
5. Mathematical Aptitude
6. Spatial visualizing
7. Mechanical ingenuity.
"1, :2 and 3 are found to have directional significance towards liberal
arts studY9 3, 4 & 5 towards pure science and mathematics, 5, 6 & 7 to-
wards some branch of applied science such as engineoring".
~espreking:
Uit die literatuur blyk dit dat die VIK geciddeld sterk0r korrela-
sios met prestasiekriteria toon as dieNVIK. Hierdie resultaat kan groot-
liks toegeskryf word aan taalfaktore wat in byna alle akademiese lnateriaal,
in mindere of meerdere mate, voorkom. Daarom is in die oorsig die ver-
band tussen intelligensiometings .on leesvermoe ook aangetoon. Tog blyk
uit die resultato (8, 9, 10, 19) dat 1eesbekwaamheid, soos devT die ge-
noemde toetse gGm~et, n belangrike bykomende faktor in die voorspelling
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Dit korr,voor asof die leestoets i~ts anders
meet as die intGlligensietoets.
Die verband tuss8n hoerskool- en universiteitsprestasie is aangGtoon,
asook die waorde daarvan tesame met die VIK. (24).
Vlok (39) wat die verband tussen intelligensie en akaderruese sukses
van die eerstejaar ondersoek het, kom tot die gevolgtrekking dat, B.g.V.
die geringe verband, di t ni6 moontlik is om bloot op grond van int'31licen-
sicmotings te voorspel hoe n eerstejaar op universiteit sal prosteer nio.
Hiller (26, p. 1657) 13luit hierby mm: "Intellecti V8 ability is not the
final cirterion by which potential college material is to be evaluated."
Hoe intelligel1siemetings ookal gebruik word, differensieol of as ge-
heel, sal dit deurgaans waagsaam wees om die waarde daarvan te hooS to skat.
Die doel van differensiering tussen verbalo en nie-verbale intelligensie-
tellings in hierdie ondersook moet d~n slegs gesien word as 'n paging om die
verband van die LK.-metings' met akademiese' prestasie te ondersoek.
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INS~~LING EN VERSPHEIDING VAN DIE_ GEQEVlliNS
1. Insam81in~ van G£g8~£ll£
(a) !&e H2!!~:
Die tota1e monster het bostaan uit die g8g8~ens van 578 eerstejaar-
studente ~at hu11e ann die begin van 1961 vir die E.,,,;rstekeer as studonte by
die Universiteit inbeskryf het. Die gOG8wens is vcrkry uit die rokords van
die Dept. SiE1kunde wat I'.:'lkejaar 'r]. santal toetse op die eerstejaarsbevolking
toopa s. Slegs studente ~ot hulle vir die volg8nde kursusse ingeskryf het,
is in die monster betrek.
(i) Die B.A.-rigting - suiwer B.A., Drama, Musick, Li~G. Opv.
Regte, '~dmissie, Haat:skaplike Werk.
(ii) Die B.Sc.-rigting - Sui~er B.Sc., Landbou, Ingenieurswese,
Bosbou, Ligg. Opv., Huishoudkunde, Medies.
(b) Die volgende ge;ewens is buite rekening gelaat:
(i) Die van B.Corrrm.-studentL, omdat die aard van hierdie kursus
sodanig is dat daar nie h definitiewe onderskeid gemaak kan ~ord tussen die
gekose hoofrigtings wat hierdie graadkursus betref nie.
uit a1bei studierigtings.
Dit bevat clemente
(ii) Die van Diplomastudente, aangesien reeds vasgsste1 is dat
daar ~ beduidende versy~l tussen die g8widdelde int811igensi~m8tings van
graad- ,m diplomastudente b"stean (11).
(iii) DiG van studente wet hul eerstejaar herhaal, of wet reeds
san'n ander universiteit gestudeer het.
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(iv) Die van studente wie se departcmentele toetsrekords onvolledig
is. h Student 1"IatVicl ''1 predibwt (jaarsyfer) behaal het, maar geen eksamen-
punt nie, is buite rokening gelaat~ Persone van Viie al die gegoVions beskik-
baar Vias, maar Viat gedruip het, is weI in aanmerking geneem.
(c) £i-C:2eVi~lls G~,br1P-k
1. £r.~stasi8s in di~-IlSAGT .lliUVi8Suid=Afrik!ian._s_l;j_G,_r_o_e_p_t_o~,wa be-
staan uit h Verbale, Ni8-verbale cn Totale telling. Vir die docl van hier-
die ondersoek is sleGs van die Verbale en Nie-verba18 taIlings gebruikgemaak,
2. Akademiese (Universiteits-) prestasie: Die prestasiekriterium
Vias di~ gemiddolde klas~predikaatsyfer van elke student vir die akademiese
jaar. Die gemiddelde predikaat-en eksamensyfer is nie gobruik nie omdat die
moeste studente in slegs een of tViee vakke aan die cinde van hul eerstejaar
eksamen doen, teonoor byv. mediese studente Viat in al vier hul vakke eksamen
moet afle (U.S. Jaarboek 1962, p, 472). Die gelPiddelde pr,;;dikaetis verder
goed verteenVioordigend van ongeveor dieselfcle aantal vakke (4 tot 5) Viat in
die B~A. of B.Sc.-ri~ting gevols word, Die jaarpredikaat in elke vak dion
oak as die semiddelde van meer as een toets wat in die betrokke vak gedurende
die jaar afgele is. Morsbach (27 p. 3) stel dit soos volg: Die predikaat-
stelsel is aanvaarbaar omdat dit:
lI(a) n.metode is Viat die minimum subjektiViiteit toon, en
(b) maklik kVit.mtitatief' verVierkb8ar is".
3. MatriekprEstasie: Die gemiddelde persentasie Viat in die matriek-
eindeksamen behaal is, is as tVieede kriterium gebruik.
2~ Alg8mene Opmbrkings 001' Verspreidings
Die posisie in hierdie ondersoek is dat daar verskille, soms groot
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verskillc, tussen die VIK en NVK-tellincs bestaan. Die groottes van hierdie
verskillE word in Fi;~. 17 vir B.[~. en Fig. 18 vir B.Sc. d.m.v. frekwensie-
verspreidings aangetoon. Die c6rstejaarsverslae (11, p. 22) toon dat die
verskille ''1 normale verskynsel is wet jaarliks herhaal word. Die Nasionale
Buro (28, p. 3) het gevind dat ~ verskil van 10 punte tussen VIK en NVK vir
elke proefpersoon statistics beduidend op die 5~ peil is.
Na aanl6idint; van die verskille tussen VIK- en NVIK-tellings laat
Seashore (22, p. 62) hom as voIr:;uit: liThe breaking of thE; IQ into Verbal
and Performance IQs (WISe) has proved helpful, but some problems of interpre-
tation have arisen. In our striving for orderlines in thinking about our
clinical cases we sometimes get into trouble. We like to assume that for
most persons, the Verbal IQ and the Performance IQ will be equal. Any per-
son who shows a difference between his Verbal and Perforffi8nce IQs is there-
fore thou,ht to 8xhibi t evidence of a vQrifltion from normal \.Jhichmust be
clinically important". Na aanleidin::;van 'n ondersoek vind hy: IIFor all
practical purposes we can conclude that, except for the children in occupa-
tional group 1 - thOSE with professional and semi-professional backgrounds -
there is no serious tendency for children in diverse occupational groups to
show relative excellence in either verbal or performance abilities as
measured by the WISe" (Ibid. p. 67). Seashore ontken nie dat daar weI ver-
skille voorkom nie, mear die suggestie is daar dat hy nie graag veel waarde
aan die feit dot daor verskille bestaan, wil heg nie.
In die hele monster het 64.8810 van die studente hoer VIK-tellings as
NVIK-tellings behaal, 2.4210 gelyke taIlings en 32.70% hoer NVIK- as VIK-
tellines•
Ander ontledincs met die hoofstudiegrotpc apart toon die volCcnde
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resultate:
1. B,t,: By 38.8310 von die he10 B.t.-grocp is die VIK~ 10 pte. hoer
as die NVIK.
By 4.7610 van die B.h.-groep is die NVIK?' 10 pte. hoer as die
VIK.
B.Sc.: By 17.7010 van die hole B.Sc.-groep is die VIK ~ 10 pte. hoer
as die l\1VII\.
By 13 .1110 van die 1k,l;:;gro8p is die NVIK '7 10 pte. hoer as
die VIK.
Die X2-metode (7,14) is vervolgens gebruik om vas te stel of
doar n verband tussen studierictin~ 8n bogenoemde resu1-
tate (persentasies) bes~aan.
op die 110poil ~evind.
Die verband is bedUidend
2, B.~.g By 50.4810 van die Verbaa1-hoer IK-groep is die VIK 7 10 pte.
hoer as die NVIK-te11ings.
By 20.63~ van die NV-hoer IK-groep is die NVIK 710 pte hoer
as die VIK.
B .Sc. : By 30.1710 van d~e V-ho'er IK .-groep is die VIK /' 10 pte.
hoer as die NVIK.
By 31.7510 van die ~N-ho'6r IK-groep is die NVIK '7 10 pte. ho'er
as die VIK.
Ontleding m. b.v. die :x,2-metode toon h beduidende verband op die 57~
peil tussen studierigting en bogenoemde resu1tate.
By 36.85~ von diG he1e monster (578) bestaan n versy~l van
meer as 10 pte. tussen VIK- en lNIK-tellings.
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By 63.15% bestaan n verski1 van minder as 10 pte~
By 27.68f/cvan die h01e monstor is die VIK 10 pte. ho"eras die NVIK.
By 9.17;;:.van die hellimonster is die NVIK 10 pte. ho'eras die VIK.
n Opsomming van die Rekenkundige Gemidde1de, Mediaan, Standaard-af-
wyking, Skeefheid en Kurtose van elke verspreidin6 word in Tabel 10 aange-
toon;
TLBEL _10
Opsomming van G0middeldes 00. Modiane (Hed..J.
StandaBrd-t.frykirrgsj,S). Skeefh2i9.-lSk) enKurtosG (Ku) van~_Verspreiding~
-- ----_.
BeskrY'.ving N X Hed. S Sk. Ku.._-_.
B. [l ~
VIK 273 118~45 . 117.90 13~03 +.16 .252
NVIK 272 111~49 112.14 13.86 -.097 .135V-Ho"er IK 210 120.17 119~69 13~14 +.11 .264
NV-Ho'er IK 63 120.26 119d2 11;37 +.25 .349Ak~ Prest. 273 5.47. 5.39 0~927 +.26 .220
Hatriek Prest. 256 62.67 62 ;64 8.45 +.01 .287
Ak. Prest. V-Hoe~ Groep 210 5.51 5~41 0.945 +.32 .220
Ak. Prest. ~N-H08r Groep 63 5~34 5.66 0.849 -~77 .254 i
B ~Sc"
VIK 305 119~51 118.64 12.12 +.22 .254
NVIK 305 117.95 118;15 12.31 -.05 .267
V-Ho"er IK 179 124.77 123;48 12.13 +.32 .250
NV-Ho"er IK 126 122.84 121;q1 8.79 +.42 .281
flkPrest •. 305 5.43 5;38 1.18 +.13 .244
Matrick Prest. 275 64;82 65.00 8.79 -.06 .300
Ak. Prest. V-H08r GroGp 179 5~47 5~46 1.18 +.03 .252
Ak. Pr0st. IN-Ho"erGroep 126 5.36 5.28 1.17 +.21 .231
Ku vir normaIe kur,Je = ;263 (14, p .102)
Wear Ku -7 ;.263 - verspreiding plat
W[;wr Ku <~263 - verspreiding skerp (14,p.l02)
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= 3 (Q£middeld - Mediaan)
2 (14, p. 100)
Ku = -_Q..._-
(p~ - PIO) (14, p. 102)
Formule vir normaalkur~Q ordinate:
<\j
\! _L'--__ .~_=.::..__.../::: --:s: /j/-.l---:7/.....\
'I D.....I ,(
J. KQrt bcsproking van die Grafieke
(14, p. 103)
Die f8i t dat diE monster hoogs geselckteerd is moet terde'e in ag ge.-
neem ~ord by t.nige ontleding ~at met diE)verspreidings ,:;(maak~ord. Aebl)Vo
hierdi2 seleksie is die monster meer homogeen as die algem~ne bevolking,
veral ~at die verstandstoets betref. Die matriekprestasies ~at hier gebruik
is, is n samevoeging van die merkmetodes ~at deur ten nunste vyf provinsies
gevolg is. Wat akademiese prestasies betref, het ons dieselfde posisie
~Aar verskill~nde departemente te doen het met die puntetoekennings. Dit
Alles dra by tot die ver~agting dat sommige verspreidings bi- of multimodalige
eienskappe $81 toon, soos inderdaad by 10 vGrspreidings die bcval is. Op
6 na toon Al die vbrsprddings. verskillende grade-van skerpheid, ter~yl die
res redelik normaal tot plat is. Behalwe in die gevel van yier verspreidings,
is 01 die verspreidings in mindere of meerdere mate positief skeef, wat in
ekje gevak betejeb dat meer tellings onder die genuddelde voorkom as daarbo.
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FIG. 1
B.A.- VERBALE I.K.
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FIG. 2
B.A."" NI E-VERBALE I.K.
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FIG. 3
. B.A. VERBAAL- HOER I.K.
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FIG. 4
B.A. NJE-VERBAAL-HOER I.K.
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FIG. 5
B.A. AKAD. PREST.
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aA. AKA~ PRES~ VERB~HO~R GROEP
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FIG. 8
B.A. AKAD. PREST. N.-V-HOER GROEP
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FIG.9
B.Sc. VERBALE 10K.
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FIG.10
B.Se. NIE-VERBALE I.K.
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FIG. 11
B.Se. VERBAAL- HOER I.K.
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FIG.12
B.Sc. NIE-VERBAAL- HOER I.K.
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B.Sc. AKAD. PREST.
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FIG.14
asc. MATRIEKPRESTASIE
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~RGELYKING VLN GEMIDDELDE KRlTEElm1-VERSKIL~
Die ver~erkin~s ~at in hierdic hoofstuk uitgevoer is, is grotcndee1s
5eb~seer op die aonname dat akademiese prestasie dirok ofhanklik is van dio
verstandstoetstellings, m.G.~. dat goeie prestasies ver~ab sou kon ~ord van
n intellektucel superieure groep soos deur die NSAGT gcmeet (3, p.121).
Tesamo hiermee is die hipotese, dat TI verbaal-oorheersende toetsprestasie-
groop ~omiddeld akad8mies beter behoort te presteer as die groep met nie-
verbaal-oorh~ersende toetsprestasies, getoets. Die vraag is vooraf g~stel
of groepe, ~8arvan die VIK- on NVIK-te11ings sekere verskille toon, bedui-
dend vorskillcnd akademies sou presteer.
Deurgaans mo~t in gedagte gehou ~ord dat die totale monster in t~ee
onafhanklike groepe geskei is, t.~.:
1. B.f••-groep
2. B.Sc.-groep
Vir clke groop is die volgende monster-indelings gemaak:
I. Die IK-Totaal is vaagepen binne die gr6nse 125 - 145. T~ee sub-
gro~pe, is vervolgen~ opgestol, nl. oerstens n groep ~aarvan die VIK die
NVIK oortref het en t~oedens TI groep ~aarvan die NVIK dieVIK oortref het.
Die tellings is individueel (d.~.s. ~at die subtotaal IK-tellings betref)
afgepaar met n maksimum to~eransie van 3 puntc. Die gemiddelde prcdi-
kaatprestasies van did t~e8 groepe is met mekaar vergelyk.
II. Dieselfde proscdure as by I is gevo~g, maar die vergelyJdngsgroepe
is opgcstel op grond van n IK Totaal-basis wat gestrek het van 110-124
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IK-punte. Hierdie groep bevat ook die gemidde1de IK-Totsel. wat van die
eerstejaarsbevolking van jear tot jaar verkry is (8-11).
III. N.a.v. die navorsing deur die Nasiona1e Buro uitbevoer (28) is die
vo1gende indelinGs verder Gemaak:
(i) 'n Groep waarven die VIK > 10 pte. ho"er is as die NVIK (ongeag
IK-Totaal)
(ii) 'n Groep waarvan die VIK 1-10 pte. ho'er is as die 1'J'VIK(ongeag
IK-Totaal) •
(iii) h Groep waarvan die NVIK.~ 10 pte. hoer is as die VIK(ongeag
IK-Totaa1).
(iv) n Groep waarvan die NVIK 1 - 10 pte. hoer is as die VIK (ongeag
IK-Totaa1) •
Hierna is die volgende verski11e van gemidde1des vir beduidendheid
getoets:
(n) Die prestasies van groepe (i) en (iii);
(b) Die pr2stasies van groepe (ii) en (iv);
(c) Die prestasies van groepe (i) en (ii);
(d) Die prestasies van groepe (i) en (iv);
(e) Die prestasies van groepe (ii) en (iii);
(f) Die prest3sies van groepe (iii) en (iv).
IV~ Twee verge1ykingsgroepe in elke geval is verkry deur die VIK in een
groep met n gelyke NVIK in die tweede groep af te paar, en binne die vo1-
gende wi11ekeurige grense te klassifiseer:
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(i)
(ii)
(iii)
- 4.3 -
130 - 145
120 - 129
110 - 119
Die grense is vQsgeste1 op grond van VIK- en NVIK-te11ings~ hee1te-
mal onafhenk1ik von die IK-Totaa1-te11ings. Die kriterium was ger~dde1de
akademiese (universiteits-) prestasio.
V. Die VIK-te11ings is vasgepen binne die vo1gende wil1ekeurige srense:
(i) VIK-tel1ings binne grense 110 - 124
(ii) VIK-tellin~s binne grense 125 - 145.
Die keuse van die grense was sodanig dat elke group redelik groot
kon weeSt
stel, nl.:
Uit elke groep is vervolgens twee eksperimentele groepf. opge-
(a) n Groep ~aarvan die NVIK-tellings hoer was as die VIK-tel1ings
(individueel)~ binne die vasgepende klas.
(b) n Groep waarvan die ~NIK-tellings laer was as die VIK-tellings.
Die gemiddelde akademiese prestasie het as kriterium gedien.
VI. Dieselfde prosedure as by V is gevolg, meal' met gemiddelde matriek-
prestasie as kriterium.
(i) VIK-tellings binne grense 110 - 124.
(ii) VIK-tellings binne grense 125 - 145.
VII. Die prestasies op universiteit van n verbaa1-oorheersendc groep is
vergelyk met die van n Nie-verbaal oorheersonde groep. Afparing, met
n maksimum toleransie van 3 punte of tellings, is tussen die VIK en
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TABEL A •
Opso~ng van Gemldde1de Kriter1um-Versk111e B.A.
Honster - . -
Xl (V) X2(NV) 81 82 Gem. se t G.V. TabellaIndellng Varsld1 t 5f. t If.
I 6.16 5.55 .927 .882 0.61 2.081x 36 2.029 2.722
II 5.59 5.39 .727 .508 0.196 1.106 48 2~012 2.6CXl
III (a) 5.84 5.36 .706 .773 0.48 1.654 24 2.064 2.797
(b) 5.63 5.31 .955 .882 0.32 1.741 98 1.987 2.633
(c) V710 V4.10 .700 .955 0.21 0.888 61 2.000 2.6605.84 5.63
(d) 5.84 5.31 .706 .882 0.53 2.2806X 61 2.000 2.660
(a) 5.63 5.36 .955 .773 0.27 1.067 61 2.000 .2660
(f) ~10 NVL10 .773 .882 0.05 0.202 61 2.000 2.660
5.36 5.31
IV (1) 5.9 5.5 .711 .780 0.4 1.467 28 2.048 2.763
(11) 5.82 5.60 .811 .803 0.22 0.794 32 2.038 2.741
(11i) 5.41 5.21 .644 .677 0.20 1.029 42 2.019 2.701
V (i) 5.24 5.30 .918 .614 0.06 0.612 118 1.981 2.618
(11) 5.86 5.91 .880 .927 0.05 0.054 78 1.994 2.647
VI (i) 61.18 62.45 7.629 8.394 1.27 0.719 121 1.960 2.576
(11) 66.23 68.01 7.343 7.663 1.78 0.691 78 1.994 2.647
VII 5.48 5.33 .727 .851 0.15 1.138 63 2.000 2.660
VIII 61.10 61.98 7.018 8.927 0.88 0.713 57 2.002 2.670
x = Bed. 5% peil
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TiBEt B .
Opsomming van Gemldde1de Kriterium-Verskille B.Se.
Monster Xi (V) X2(NV) 51 52 Gem. se t G.V. TabelleIndeling Verskil t 5': tJ$
I 5.48 5.50 1.429 1.066 0.03 0.094 '10 1.997 2.652
II 5.36 5.25 0.9796 1.238 0.11 0.556 126 1.9€O 2.576
III(.) 5.'10 5.08 1.120 1.043 0.62 2.52~ 72 1.996 2.651
(b) 5.43 5.45 1.052 1.150 0.02 0.101 1'10 1.9~ 2.576
(e) V~lO Vc:.10 1.120 1.052 0.27 2.38~. 121 1.9€O 2.5765.'10 5.43
(d) 5.70 5.45 1.120 1.150 0.253 2.0JPX 121 1.~ 2.576
(e) 5.43 5.oa 1.052 1.043 0.35 1.723 121 .1.9€O 2.576
(1') NV"lO NV<lO. 1.043 1.150 0.37 1.752 121 1.9~ 2.5765.08 5.45
IV (il 5.25 5.74 1.383 1.143 0.49 4.4540 52 2.009 2.684
(11) 5.39 5.20 0.865 1.183 0.19 0.857 90 1.994 2.639
(11i) 5.20 5.41 0.977 1.112 0.205 0.919 86 1.991 2.641
V (i) 5.295 5.407 0.971 1.177 0.112 0.583 124 1.9~ . 2.576
(11) 5.57 5.67 1.093 1.105 0.10 0.364 80 1.994 . 2.646
VI (i) 64.47 63.30 8.081 8.899 1.17 0.713 105 1.985 2.628
(11) 67.Eo 67.50 .8.173 10.~.6 0.10 0.038 72 1.996 2.651
VII 5.43 5.36 1.019 1.167 . 0.07 0.526 125 1.~ 2.576
VIII 65.37 63.36 7.891 9.593 2.01 1.771 111 1.987 2.632
x s Bed. sf. pet1
o •• Bcd. ~ peil
~-----~-----------
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NVIK-tellings uitgevoer. D~ar ~as geun indeling op IK-Totaal-basis nie,
asook seen klasindeling ~at die VIK/NVIK-tellings self betref nie (vgl.
IV) •
VIII. Dieselfde prosedurc as by VII is gevolg, maar met gemiddelde matriek-
pr~stasiG as kritcrium.
Die berekenings ~ord in Tabelle A en B aangetoon (L.W. X(V) =
Gem. van groep met V-oorheersing; X(lN) = Gem. van groep met NV-
oorheersing).
~it die Tabelle £lyk die volgend~:
I. Wat die B.ti.-groep betref, bestaan dear n beduidende verskil op die
510 peil, maar nib op die 110 peil nie, tussen die gemiddelde prestasies van
die verbaal-oorheersende IK-groep en die nie-verbaal-oorheersende IK-
groep. Die hoogste rekenkundige gemiddelde word by die Verbaal h00r IK-
groep aangetref, dus is die verskil in die guns van genoemde groep. Wat
betref die B.Sc.-Tabol, is daar n baie klein onbeduidend hoer gemiddelde
prestasie by die nis-verbeal oorheersende IK-groep.
II. Bier is in albei tabelle Geon beduidende verskille gevind, nie.
Nogtans, by B.b. en B.Sc., is daar ~ vcrskil tussen die gemiddeldes wat hier,
sowel as in verdere verwerkings, in die guns van die Verbaal hoer IK-groep
val.
III. i~_..Q!Q~E..illen (iiU
By B.A. bestaan daar n verskil tussen gemiddeldes in die guns van
die Verbaal-hoer IK-groep, alhoewel dit net nie beduidend is nie.
By B.Sc. is die verskil beduidend ten gunste van die Verbaal-yoer
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IK-groep, maar slegs op die 510 sekerheidspeil.
(b) Groepe (ii) en (iy}: In die geval van B.A. is t so te se bedui-
dend ten gunst8 van die Verbaal-hoer IK-groep. By B.Sc. is hierdie
versldl tussen gemiddeldes egter heelwat Kleiner.
(c) GrQ£~iil-~-liil: Geen beduidende verskil is by B.L. gevind
nie. By B.Sc. bestaan daar n beduidende verskil op die 510 sekbr-
heidspeil, wat in OOr6€nstemrning is met die bevinding van die Nasio-
nale Buro (28~ p. 3(iii).
(d) Gr06pe lil en (ivl: Op die 510 peil is daar ~ beduidende verskil
tussen die gemiddeldes by B.~. sowel as B.Sc. In albei studierig-
tings is dit die prestasies van die Verbaal-hoer IK-groepe wat oor-
heers.
(e) Q[QQ£e ii~) en (iii1: Geon beduidende v6I'skille is by B. t•• of
B.Sc. eevind nie.
(f) Groepe {iiil ~iYl: Ook hier is geen beduidende verskille tus-
sen die gemiddeldes gevind nie. Wat B.Sc. betref, blyk dit dat die
gemiddelde prestasie van groep (iv) hoer is as die ven groep (iii).
~lhoewel hier onbeduidend, strook dit met die bevindings van die
nasionale Buro (28, p. 3).
IV. (i) In die geval van B.Sc. is bier n beduidende verskil op alb0i
peile~ vreemd genoeg~ is die suns van die NVIK-groep gevind.
By B.h. is die verskil in die guns van die VIK-groep alhoe-
weI, onbeduidend.
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(ii) Geen beduidende v~rskille is hier gevindnie, alhoewel die ver-
bale groepe deurgaans hoer gemiddeldes toone
(iii) Dieselfde gevolgtrekking as by (ii) hierbo.
V. Die verwerkingsmetode soos onder V (p.43) uiteengesit, is vervolgens
uitgevoer om die vol;ende redes:
1. Vorige ondersoeke (18) het van klasindelings op n IK-Totaal-basis
gebruikgemaak. Om die rol wat VIK- en NVIK-tellings op sigself
spoel beter no to eaan, moet hierdie basis uitgeskakel word.
2. Volgens die Senior Norms van die NSAGT sou n IK-Totaal van 130
saamgestol kon word uit n VIK van 136 en NVIK van 121. Of, £lan
die ander kant, lowor n NVIK van 133 en VIK van 122 dieselfde IK-
Totaal-telling Ope As ons sou aanneem dat akademiese prestasio
hoofsaaklik bepaal word deur verbala aanleg en dat nie-vorbale
vermoens van weinig belang is, sou mens kon verwag dat e.g. per-
soon (VIK 136) beter presteer as 19. (VIK 122), eenvoudig o~dat_~y
VIK hoe~. Die relatiewe verhouding van VIK en NVIK sou dan op
sigself geen betekenis he nie, b8halwo in soverre dit, met n gegewe
IK-Totaal, die hoogte van die VIK belnvloed.
Om vas te stel of di8 verhouding van VIK teenoor ~~IK op sig-
self enige invloed uitoef8n, is dit dus nodig om twee groepe t<o,v,
VIK gelyk to stel met een groep S8 ~~IK taIlings (a) hoer Gn (b)
laer (individueel) as die van die vasgependo VIK-tellings.
Indien aangenoem sou word dat akademiese prestasie hoofsaaklik
deur vorbale aanleg bepaal word (supra) sou by implikasie geen
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beduidende verskille tussen die kritcrim ~Gmidd0ldes voorkom niE.
Deurgaans, soos tabelle A en B aandui, is die t-waardes mini-
maal en onbeduidend, wat die aanname bevestig.
VI. Dieselfde prosedure is met gemiddtlde matriekprestasies es kriterium.
gevolg. Hier is ook gesn beduidende v~rskille nie.
VII. Hier bestaan geen gemiddelde verskille nie.
groepe toon deurgaans hoer prbstasiegemiddeldes.
fens hoer by B.t.
Die verbaal hoer IK-
Hierdie vcrskil is ef-
VIII, Met matri0kprestasie as kriterium en die verwerkin~spros8dure soos
by VII, is hier ook gaen beduidende verskille nie. In die'geval van die
B.Sc.-rigtin; is die gemiddelde prestasie van die Verbaal-hoer IK-groep
onbeduidend hoer as die prestasie van die Nie-verbaal-hoer IK-groep, ter-
wyl dit by B~~. andersom is.
middeldes baie klein,
In 19! geval is die verskil tussen die Ce-
S~mevattende~Q~preking:
1. Gemiddelde verskille neig in die algemeen in die guns van die presta-
sies van die verbaal-hoer IK-groepe. Hierdie verskille is egter selde
beduidend.
2. Die groep waarvan die VIK meer as 10 pte.hoer is as die NVIK, was die
beste presteerder by B.Sc. Die swakste prestasies is gelewer deur
die groep waarvan die ~~IK meer as 10 pte. hoer was as die VIK. By
B.ll. was die beste presteerder dieselfde groep as by B.Sc. Die <Pi'"~.
sw~kste presteerder was die groep waarvan die NVIK minder as 10 pte.
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hoer was as die VIK. Hierdie bevindings toon groot ooreenkoms met
die van die Nasiona1e Buro. (28? p. 3). '
3. n Be1angrike bevinding is die resu1taat dat daar geen beduidende ver-
ski1 tussen gemidde1des bestaan as die VIK vir die twee verge1ykings-
groepe gelyk geste1 word nie. Dit imp1iseer dat n hoer of laer
NVIK n minimale invloed op die gemiddelde prestasie het. Die be-
langrikste implikasie is dat dit die vcrbale faktor by uitnemendheid
is wat verantwoordelik is vir n bepaalde prestasie. Hierdie resu1-
taat verk1aar oak die bevinding wat onder (2) hierbo bespreek is.
4. Verdere goeie presteerders was:
(i) Die Verbaal-hoer IK-groep, met IK-Totaal tussen die grense 125-
145 as basis. Dit slegs by B.A.
(ii) Die NVIK-groep, woarvan die NVIK-tellings afgepaar is met ge-
lyke VIK-tellings, en binne die grense 130 - 145 geva1 het.
Dit slegs by B.Sc.. Di~ verklaar moont1ik waarom die VIK-
groep by die hoe intel1igensie-waardes geen beduidend hoer pres-
tasie-gemidde1de as nie NVIK-groep toon nie.
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liORE~1£&IEBEREKENINGE
Die korrelasiemetode eebruik ~as die van Bravais-Pearson (7, p. 75).
In Tabel 11 ~ord die korrelasies 3an~8toon.
T@~1_11
liQITelasie.:L.:t.1ill~~nVera derlike~
----------------------,
BoA,,!.
Veranderlikes r.
1. Verbaal-hoer IK Groep (V7 NV) en Ak. Prest. .205
2, Nie-verbaal hoer IK Groep (NV ~ V) en ~k.
Prest. -.009
3. Verbale intelligensie (VIK) en Ak. Prest. .295
4. Nie-verbale intelligensie (NVIK) en Ak.
Prest. .273
5. Verbalt::intelligEmsie (VIK) en Natriekprest. .433
6. Nie-verbale intelligensi6 (NVIK) en Matriek-
prestasie .356
~~
7. Verbaal-hoer IK Groep (V 7 }N) en Ak.Prest •• 264
8. Nie-Verbaal hoer IK Groep (NV> V) en ilk.
Prest. .099
9. VIK en Ak. Prest.
10. ~NIK en ~k. Prest.
11. VIK on Matriekprest.
I
L~~NVIK en Matriekprest.
.261
.177
.457
.251
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Beduidendheidspei1 van r by N = 200
5% = .138
1% = .181
(Beha1~e by 1,2,7 en 8).
.. ..
£J2.SPREKING VAN DIE KQRRELliSIEKOEFFISIlfN~
£.A.
1. Verbaa1-hoer Groep IK-Te11ings en Akaden~ese Erestasie eN = 2101
L::....:.g05. )
Hierdie verband is beduidend op die 110sekerheidspeil.
te laag om goeie voorspe11ings~aarde te h~.
Dit is egter
2. Nie-verbaa1-ho'er Gro8p IK-Te1lings en akademiese p~stasie eN = 6;2;
r = -.009).
Hier is n onbeduidende nebatie~e korrelasie gevind. Saam met (1)
hierbo beskou, is daar n definitie~e neiging tot s~akker prestasie
by die Nie-verbaa1-oorheersende IK-groop to bespeux in die hoer IK-
groepe. Vandaar die neibin~ tot negati~iteit. Tog verski1 die ge-
midde1de prestasies van die t~ee groepe nie baie nie: X (V ~ NV) =
5.51 en X (NV / V) = 5.34. Dit kan verk1par ~ord dour rede1ik hoe
prestasies in die lae IK-groepe by die nio-verbaal hoer IK-groep.
3. VIK en Akademiese Prestasie eN = 273; r = .295):
Die korre1asie is positief en statisties beduidend. Die r is ho'er
as die ~at in vorige ondersoeke tussen IK Totaal en Akademiese pres-
tasie gevind is. Laubseh6r (23, p. 35) vind n r van .240 tussen
IK-Tot. en Akademiesb prestasie, Baard (3, p. 124) vind n r van .236
en Hartman (19, p. 48) D r van .244. Morsbaeh (27, p. 43) vind n
korrelasie van .35 tussen VIK en gemiddelde Juniopunte aan die
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universiteit.
40 NVIK cll Ak8g~miese F'r2stasic iN = 272, r = .273):
In verge1yking met ander bevindings is hierdie korre18sie baie hoog.
Die korre1asie tussen NVIK en ~k8demiese prostasie by B.Sc. was .177,
wat grootliks ooreenstem met die bevinding van Morsbach (27, p. 43)
wat n r van .16 vorkry het.
5. VIIL~lLMa..~r:i,.ek£restasie(N = g,'56i ..L.= .43U.
Hierdie korre1asie is beduidend op a1bei pbi1~ en die tweede hoogste wet
in die ondersoek gevind is. Dit oortref die korre1asies tussen VI~
NVIK en akademiese prestasie heelwat. Dit is egter effens laer as die
korrelasie deur Morsbach (27, p. 43) gevind, nl. r = .46.
60 NVIK en Hatriekprestasie (N =225: r =.3561
Hierdio beduidend positiewe korre1asie is heelwat laer as die korre1asio
tussen VIK en Matrickpr8stasie •
•27.
B.S£~
Morsbach (27, p. 43) vind hier n r van
7. Verbaal=hoer Groep IK-Tellings en Akademiese £!2stasie (N = 179;
r = .2641:
Die korrelasie is bGduidend op die 1% poi1. Dit is hoer as die korre-
lasie wat by B.~. gevind is, maar nog laer as die deur Morsbach (27, p.
43), nl. r = 35, gevind.
8. llie-verbaal-hoer Groep IK-Tellirrgs en Akademiese prestasie
(N = 126; r = 0.099J: Die korre1asie is positief, maar onbeduidend.
VgL (2) hierbo.
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9. VIK en [.kadGmi6S8.J2I~~QQiG (N = 3Q.2.J-L~22lL.
Hierdie statistics beduid8nde korrelusic is effens laer as by B. L
10. mLIK en Akademief.LJ2rcst~lsiLirL= 302.L-L=_Q.:l771:
Die r is beduid(:,ndop din 110 peiL Di t stem aoreon met die korrela-
sie soos dour Morsbach (27, p. 43) 68vind (r = .16).
H. 3[IK 8ll Ha~ri8kJ2rGstasie_ (N =-27ii._L=.~.21l:
Hierdie statistics beduidendt korrelasie is die hoogste 1Jat in hierdie
reeks gevind is. Dit is ho'er as die korrelasie dour Horsbach (27, p.
43) tussen VIK en Matri~kgemiddelde (r = .46) gevind.
12. ~IK en_Matriek12restas!€ (N = 275._ r= ~.2111
Die verband is statistics beduidend. Dit toon groot ooreenkoms met
Morsbach (27, p. 43) S8 bevinding (r = ~7).
Algemene besprekiug:
1. Verbale aanleg toon dCllT8nonS n sterkor verbana met skolastiese
en akademiese (universiteits-) prestasie.
2. Hierdie verband is verreweg die sterkste met Matriekprestasio. Die
w~arde van hierdie resulta~t is sov8el groter as in aanmerking geneem
word det Matriekprestasie as die beste enkele voorspeller van sukses
op universiteit beskou word:
Du Toit (9-11) vind die volgende korrelasies:
(a) Tussen gem. Matriekulasiepunte en slaging/druiping:
1957
1958
9 p. 59)
(10 p. 42)
r = .47
r = .46
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1959 (10 p. 42) r = ~52
1960 (11 p. 42) r = .497
1961 (11 p. 42) r = .48
(b) Tussen geIDiddelde l1atrikulasiepunte en gemiddelde klaspredikaat:
1957 ( 9 p. 59) r = .57
1958 (10 p. 42) r = .54
1959 (10 p. 42) r = .58
1960 (11 p. 42) r = .55
1961 (11 p. 42) r = .53
(c) Tussen gemiddelde punte in Matrikulasie-eksamen en gemiddelde ek-
samenpredikaa t:
1957 ( 9 p. 59) r = .45
1958 (10 p. 42) r = .46
1959 (10 p. 42) r = .39
1960 (11 p. 42) r = .47
1961 (11 p. 42) r = .39
Laubscher (23, p. 35) se hoogste korrelasie in hear ondersoek was
tussen akademiesG en matriekprestasie, nl. r = .527. Baard (3, p. 130)
vind n r pbis van .497 tussen dieselfde veranderlikes.
Gevolgtrekking:
Naas rr~triekprestasie as voorspel1ingsmiddel vir sukses op univer-
siteit, lyk dit of die VIK se waarde in die opsig ook in ag geneem be-
hoort te word. Die waarde van die VIK toon egter groter nut in skolas-
tiese verband.
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£hRSIELE KORREL~~IES
Die korrelesi6 tussen twee veranderlikes is 80ms misleidend, en mag
verkeerd wees indien dear ~ klein of selfs geen korre12sie tussen die ve~-
anderlikes, afgesien van die invloed van n derde veranderlike, bestaan (14,
p.403). Om die inv10ed van hierdie "derde faktor" na te gaan, is dit no-
doe om die parsie1e korrelasiemetode uit te voer.
is verkry:
1. B.hJ.
(a) Korre1asies: Verander1ike 1 ste1 VIK voor
Die volgende resu1tate
r12 = .295
1'13 = .667
r23 = .273
" 2 ste1 Ak. Prest. voor
" 3 ste1 NVIK voor
TAB~L 12
'----'-----._----------------,-----------_._----
As faktor 1 (VIK) konstant [ehou word: r23.1 -- .107
As faktor 2 (Prest.) konstant gehou wordl r13.2 = .638
ts faktor 3 (NVIK) konstant Gehou word: r12•3 = .158,--- ----
(b) Korre1asies: Veranderlike 1 stel VIK voor.
I
"
"
2 ste1 Matriekp~est. voor.
3 ste1 NVIK voor.
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r12 = .433
r23
I'D
=
=
.356
.667
1:liBE1.--l::i
'--_._-----------------,
As fakter 1 (VIK) konstant ceheu ~ord: r23.1 = .0998
t~s faktor 2 (Matriek) konstant gehou ~ord: r13.2 = .609
Ls faktor 3 (NVIK) konstant Geheu ~ord: r12.3 = .282--------'------------_._---------_._---_. __.-
II. B.S.£.
(a) Korre1asies: Verander1ike 1 ste1 VIK voer
" 2 ste1 Ak. Prest. veer
" 3 ste1 NVIK veor •
r12 = •261
r13 = .626
r23 = .177
Tt..12EL 14
'--' I
As faktor 1 (VIK) konstant ;ehou ~erd: r23.1 = .019
lS faktor 2 (frest.) kenstant J6heu ~erd: I' 13.2 = .610
As faktor 3 (NVIK) kenstant geheu ~erd: I' 12.3 :;:.195
(b) Kerrelasies: Veranderlike 1 stel VIK voer
"
"
2 stal Matriekprest. veor
3 stel NVIK veer
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r12 = .457
r23 = .251
r13 = .626
1:11I2E L-l2
,------- -------
As faktor 1 (VIK) konstant bohou word: r23.l = -.051
tisfaktor 2 (Matriek) konstant Cehou word: r13.2 = .594
As faktor 3 (~~IK) konstant Cehou word: r12.3 = .398
Bespreking van die Fars~ele korrelasies
1. B.A. (a) .ilk.:. Prestasie
(i) As faktor 1 (VIK) konstan~hou wor£:
Di~ Pearson r tussen veranderlikes 2 en 3 was r23 = .273. Nadat
die invloed van die verba Ie fcktor verwyder is was die korrelasie r23 = .107.
(ii) ils faktor 3 (NVIK) konstill1Lgehou word:
Die Pearson r12 van .295 daal, na konstanthoudinc: van die nie-
verbale faktor, tot .158. Die verminderin~ in verband is egter nie so
groot as by konstanthoudinJ van die verbale faktor nie.
(b) MatriekprGst~sie:
(i) As faktor 1 (vrlil_koll£tantgeh~~ord:
r23 daal van .356 (Pearson) tot .0998 met gedeeltelike korrelasie-
verwerkiniS. Die invloed van die verbale faktor is dus baie sterk hier.
(ii) ~aktor l-l}NIK) konstant gehou wor£:
Die verband tussen veranderlikes 1 en 2 daal van .433 tot .282.
Die invloed van die nie-verbale faktor is dus redelik sterk hier, mnar
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tog swakker as die van die verbale faktor.
II. £l.Sc.:. (8) [ikademiese_Pr.s£.:!!.asie
(i) ils-faktoLl.iYIKL1s2ns tant ~eho:!:L!:iQr£.
Indian hierdie groep diese1fde v:~k van verba1e in-
telligensie besit hft sou die verband tussen veranderlikes 2 en 3 heelwat
laer gewees het, soos blyk ui t Pearson 1'23 van .J.77wat daa1 tot ''1 parsi'ele
r van .019.
(ii) hs faktor 3 (~NIK) konstant geholi~rQ:
Die inv10ed van die nie-verbale faktor is nie so sterk
as die van die verbale faktor nie. Die Pearson 1'12 van .261 daal tot .195.
het hier voorgekom.
(b) Matrisk£resta£!.s
(i) ~s faktor 1 (VIK) konstant gehou word:
Di6 grootste da1ing in die ko1're1asie-koeffisiente
Die Pearson 1'23 van .251 het n daling ondergaan tot
-.051.
(ii) As fgktor 3 (NVIK) konstant gehou wQ1'd:
Die oorspronk1ike ko1'1'e1asiewas 1'12 = .457. Die
pa1'sie1e kor1'elasie tussen veranderlikes 1 en 2 is nOli 1'12 = .398. Die
invloed van die ni~-verbale faktor is ook hier nie so sterk as die van
die ve1'bale fakto1' nie.
£l~£reking:
Wat beide B.&. en B.Sc. bet1'ef, het hierdie be1'ekenings deurgaans
getoon dat die verba1e faktor die g1'ootste invlobd uitoefen in die be-
paling van die onderlinge kor1'elasies tussen die ve1'ande1'likes.
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Indian die prestasiefaktor (vernnderliko 2) konstant gchou ~ord ondergaan
die verbend tussen VIK en rWIK nie vael verandering nie. Die g€~ib ~at
die prestasiefaktor m.b.t. die verbale- en nie-verbale faktore dra, is dus
minimaal in vergelyking met die van die ander t~ee veranderlikes. Die
nut van die parsiele korr~lasicm6tode Ie in hierdie ondersoek daarin dat
dit as bevestiging dian van ~at reeds gcvind is.
-----------------
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H 0 0 F STU K VII
==========--==
~bHEV£.TTING
1. Die Ko~ffisient van Verbale Intelli;ensie, soos gGm0et deur die NShGT,
toon ~ sterker verband met matriek- en universiteitsprestasie as wat
die koeffisient van Nie-v8rbale Intelligsnsie toon,
2. Onb~duidende verskille tussen die kriteriumgemiddeldes is verkry van
groepe waarvan dear bepaalde verskille tussen die VIK- en rWIK-tellings
bestaan. Die hoogste gemiddelde prestasies is behaDl deur die groepe
waarvan die VIK hoer waS as die NVIK, maar die verskille tussen hierdie
gemiddeldes was seIde beduidend. Tog kan dit gestsl word dat daar n
neiging bestaan by die Verbaal-oorheersende IK-GroE;pe om ho'er kri terium-
gemiddeldes te lewer as die Ni8-vcrbaal~00rheersende groepe.
3. Die VIK, ongeag of die tellings daarvan hoer of laer as die NVIK is, is
die betroubaarste voorspeller in hierdie ondersoek. Daar moet nie in
die eerste instansie vasgekyk word teen verskille tussen die twee IK-
groepe nie, want die fyner differensiasie wat dit meebring, maak die
toestand gevaarlik indien dit pr06nostiese implikasies moet he. Die
VIK as sulks het meer voorspellingswaarde as die ~~IK, nie of die tel-
ling daarvan hoer of laer as die van die NVIK is nie. Seashore (33,
p. 67) het bevind dat nie veel waarde geheg moet word aan In verskil tus-
sen die IK-tellings nie.
4. Uit die ondersoek het dit geblyk, soos reeds al gevind is (128), dat
daar weI in verreweg die meeste gevalle verskille tussen VIK- en NVIK-
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Die kriterium-Gemiddeldes, wat hierdie IK-groepe
vert(:enwoordig, was oorwegend hoer by die VIK-groepe. n Rede hiervoor
kan gesoek word in die groot ooreenkoms tussen taal en akademiese IDa-
teriaal.
5. Die vraag is aan die begin gestel of die IK-Totaal, in die lig .van onbe-
vredigende korrelasies wat in die verlede verkry is, nog as sodanig
veel nut in die voorsp811ing van akademiese sukses het. Sou differen-
slering nie bater resultate oplewer nie? Die ondersoek het getoon dat
hi8rdie differensieringsprosedure beter resultate oplewer, maar dat die
waarde daarvan tog nog nie te hoob geskat moet word nie. Daar bly
steeds faktore buite die bestek van intelligensiemetinb wat n wesenlike
invloed op akademi8se sukses het.
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B Y L A A G '0~~
!liiJ2u Toit (10)
Korrelasie tussbn 1.K. en die Begripstoets: p. 22
VIK NV1K
N.vI. BeGrip .37 (.35) .31 (.27)
Lett. Begrip .43 (.46) .26 (.24)
Afr. Begrip .48 (.44) .33 (.28)
Eng. Begrip .35 (.38) ,26 (.26)
Totaal BE::grip .46 (,49) .32 (.31)
Korrelasie tussen l!K. en die Rekenkunde (N-) t~: p. 31
------------------1
VIK NVIK-----
Heg. .34 (.46) .34 (.36)
Proble .31 (.26) .11 (.27)
Nuut .44 (.50) .44 (.43)
i Tot. .45 (.46) .46 (.45)'-,
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Korrelasie-koeffisfent t~ss8n toetse B en N = .35 (.37)
Uit Du Toit (11).
liQrrelasietussen IK en £~gripstoets: p. 28
VIK NVIK
----- -
N.W. Begrip .49 (.45) .397 (.38)
Lett. Degrip .47 (.52) .26 ( .26)
Hr. Begrip .52 (.52) .35 (.32)
Eng. Begrip .43 (.44) .29 ( .29)
Totaal .59 (.54) .37 ( .35)
,____ 1
Korrelasi8 tussen IK en die Rekenkunde-toets P. 30
-----,
VIK NVIK
----,
Nee. .54 (.376) .43 (.32)
Frobl. .37 (.167) .37 (.26)
Nuut .47 (.431) .48 (.406)
Totaal .49 (.424) .51 (.423)
Korrelasiekoeffisient tuss8n prestasies in die Rekenkunde- en die
Begripstoets = .33 (.34).
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BYL[,AG 2
OPGtJ,JE V{'N ROD GEGEv,JENS. SOOS VERKRY
DrT DEPARTENENTEIE REKORD..e
1 = Rekord-Verw. Nr. van Student
2 = I.K.-Verbaal
3 = I.K.-Nie-verbaal
4 = I.K.-Tot.
5 = Gem. Klaspredikaat
6 = Gem. ~mtriekpersentasie.
1 2 3 4 5 6
B.A.
~.@.l
3 103 108 106 6.2 75
4 115 104 110 5.6 64
9 117 115 118 5.4 59.2
20 115 125 121 5.2 50
22 128 III 121 5.8 70
23 104 112 108 52 72.6
24 106 III 109 5.0
27 128 125 129 5.7 46.7
28 130 110 121 6.4 58.8
32 94 98 96 3.8 44.1
33 137 110 126 5.2 68.8
35 138 124 133 4.8 63.3
36 116 117 118 4.8 57.2
59 115 122 120 5.4 74
62 104 92 98 5.8 56.7
63 119 107 114 4.4 55
64 102 97 99 4.7 55
71 145 137 143 5.4 72.7
73 120 108 114 5.4 67.7
74 125 108 118 6.4 75.8
78 105 130 118 4.7 58.3
84 135 138 138 5.8 70.5
86 130 124 130 6.0 77
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1 2 3 4 5 6
,--
87 123 123 126 5.2 58.3
90 133 118 128 5.6 72.91 120 120 122 5.3 6696 ,99 .88 94 6.6 55102 128 140 137 5.6 76108 106 103 104 5.4 53.3109 136 135 138 8.0 81.5110 124 110 118 4.0 60III 125 123 123 6.4 76,5112 106 93 100 5.2 68.3114 114 104 III 6.4 77117 137 122 133 6.0 71.7120 104 101 102 5.0 53.8123 120 100 110 7.2 69.8126 120 89 105 4.2 55127 125 122 126 4.6 55129 108 108 108 L~.6 56.7132 100 110 104 5.1 55.5134 140 130 133 5.6 65135 125 102 113 5.0 60136 109 90 100 4.4 60.5140 107 111 108 5.0144 123 117 124 5.2 64.3145 133 98 116 6.4 79.3154 120 118 121 6.1 58.8163 124 130 130 5.2 61164 130 119 127 4.8 64.3165 139 135 140 6.0 79.3178 122 120 124 5.4 63.8180 102 96 99 5.2 56.7182 129 123 128 5.0 61.7188 120 120 121 5.0 67.6189 138 128 135 6.4 76192 135 131 134 5.2 60194 117 121 121 4.6 63.8195 114 93 104 6.0 66.5203 113 100 106 5.6 72.7204 122 101 112 4.4 57.2205 III 85 99 4.4 57.2206 122 131 129 5.2 62.7208 127 130 132 7.2 77.7210 122 110 118 4.4 48.3211 125 128 129 6.6 71.5216 126 1:1.4- 122 5.4 61.7217 114 117 115 5.9 62.7221 120 123 124 6.0 63.8226 136 125 133 5.0 51.3
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1 2 3 4 5 6-------
230 138 130 135 5.8 69.8235 112 87 101 5.2 7L5237 145+ 131 140 7.6 81.5240 127 120 126 5.6 58.8241 137 128 134 7.2 69.8242 145+ 128 139 6.6 73.2245 110 108 109 5.4 78.2248 139 131 137 5.2 73.7249 123 122 124 6.0 67.2250 117 111 114 5.8 69.3255 138 130 136 5.6 57.2258 110 110 109 5.6 59.7262 115 102 109 7.2 81.5265 105 96 101 4.6 65.5267 100 93 97 7.2 72
27' 117 83 101 5.0 69.8274 137 110 126 5.2 58.3275 127 115 123 5.0 61.6278 101 105 104 3.8 51.3290 125 117 123 5.2 W291 117 115 117 5.8 71296 139 130 137 6.4 66.5297 140 130 137 6.2 70298 120 108 114 4.2 48.3299 139 127 136 5.0 tIJ304 126 135 133 5.8 58.8309 120 134 130 5.8 65.5310 130 127 131 5.8 64.3313 145+ 134 141 6.5 79.3315 130 122 129 7.8 69.8316 133 110 125 6.0 69.3324 114 125 120 5.8 76325 127 115 123 6.2 76328 114 114 115 5.4 65.5331 136 121 130 5.6 65.5335 122 110 118 6.4 66338 109 108 109 4.8 66.5342 113 135 127 5.6346 117 110 114 5.4 50356 117 127 125 6.0 76359 140 142 144 4.4 68360 91 . 93 91 5.4 W.5362 118 123 124 6.0 67.7363 132 133 134 6;6 tIJ'365 135 113 125 6~4 71,8366 118 105 113 5~8 65368 113 118 117 4.8 50369 128 115 123 5.8 55.5
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1 2 3 4 5 6,------ ----
370 128 105 118 5.0 72.6
371 145+ 134 144 5.6 55377 126 108 119 5.8 66
381 136 112 127 5.0 55383 135 128 133 5.3 73
384 125 104 115 6.8 68
386 101 72 87 5.8
391 117 107 112 5.0 58.8
396 121 95 109 6.4 76.5
403 114 90 104 6.0 73.1
415 120 108 115 4.6 60.5
424 117 113 116 4.0 57
431 104 95 100 5.6 64.3
433 117 115 118 5.0 60
.440 115 103 110 6.2 60.7
441 103 107 105 5.6 53.3
442 122 102 113 5.8 68.8
449 120 124 125 5.0 63.8
450 114 107 110 4.8 61
451 130 112 123 5.6 72.6
453 129 125 130 7.8 66
454 127 122 127 6.0 67.5
455 114 104 109 6.3 55456 121 112 117 4.6 61.7
463 112 97 106 5.6 53465 128 III 122 4.L. 60466 107 110 108 6.6 71.5
M!a~~:
4 115 112 113 4.4
5 145 108 126 5.8 65.112 119 98 109 5.9 67
14 100 95 98 4.1 56.626 113 93 102 5.2 67.536 87 65 77 5.0 55.548 114 133 127 6.2 72
49 110 98 105 5,:6 72
55 113 103 109 7.0 60
59 119 123 123 4.6 6860 123 134 131 5.0 66
69 106 97 101 6.5 63
73 III 115 115 4.6 58.380 124 113 120 5.4 64.687 104 115 109 4.0 5388 110 95 103 7.2 56
93 108 85 97 4.4 47.596 105 88 97 5.0
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,-----
1 2 3 4 5 6
100 100 115 113 5.7 70
III 119 118 120 5.8 64.3
118 114 100 108 5.0 53
126 132 131 134 5.8 67.6
127 125 104 115 5.8 67
135 127 116 123 6.8 69
139 108 113 III 5.2 53.7
142 113 112 112 6.4 58
150 114 105 110 5.8 48
157 133 108 121 7.0 67
161 103 116 109 4.1 6108
165 89 87 87 5.0 55
167 120 103 112 6.4 60
176 125 102 115 4.8 60
178 113 110 113 7.2 58
179 114 101 108 5.5 46
180 113 94 104 5.0 58
182 123 103 114 4~8
185 121 119 122 5.8 67.6
194 125 123 128 7.4 70.5
195 103 102 102 3.8 45
201 133 125 131 5.0 64
209 108 105 107 5.4 55
215 115 112 114 4.5 54.7
226 116 112 114 5.8 62
227 118 102 III 5.3 56.6
233 102 119 110 6.6 53.3
236 122 119 122 4.8 68.3
239 110 107 108 6.4
242 93 83 87 5.2 57
246 114 116 115 5.2
249 90 82 85 5.0 57
257 126 127 129 7.0 73.8
265 115 107 112 5.9 65.5
272 120 116 119 4.0 53.8
273 113 88 101 5.2 65.8
274 120 122 123 6.8 73~7
276 105 104 105 3.3 53.3
278 113 118 116 4.8 55
292 139 105 124 5.2 6106
306 III 112 112 5.8 59
310 109 97 103 4.8 69.3
321 100 97 99 5.6 64.9
325 101 106 104 5.0 55
335 98 95 96 4.3
339 123 113 119 7.6 62.8
341 114 115 114 5.5 50
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1 2 3 4 5 6------------------.'
354 113 100 107 5.6 64.3
356 110 103 107 4.2 59
368 140 115 130 4.8 67.6
379 109 108 108 5.0 55
393 100 103 101 2.5 50
396 139 117 130 3.3 48.3
398 111 85 99 5.0 51.7
407 111 102 107 5.2
422 126 112 121 6.4 68.1
126 62.2 ,425 102 115 5.4
426 96 89 92 4.4 51.7
433 118 127 125 5.8
450 122 85 109 5.4 51.6
453 145 122 133 6.7
454 128 120 126 5.6 70
461 130 117 126 6.1 62.1
463 99 91 95 5.1
465 111 94 104 5.2 50
469 114 115 114 4.9 55
472 123 131 130 4.5 67.2
480 115 108 112 5.0 56.7
481 135 119 128 6.2 57.2
483 105 95 100 4.0 49.7
490 96 105 101 4.6 52.2
492 109 90 99 5.2 60
500 III 97 104 5.0 59.7
501 100 95 98 7.0 63.5
505 96 97 97 4.8 63.3
512 118 113 118 5.0 60
513 95 87 91 3..0 48.3
519 117 104 111 5.0 61.7
521 103 100 102 6.2 67.7
526 138 144 145 4.9 68.8
528 111 100 107 2.2 50
531 113 114 114 6.0 59.7
534 115 104 110 5.0 56.7
536 103 90 97 5.0 58.8
541 103 84 94 5.2 52.5
542 106 88 97 5.2
543 130 115 125 4.8
546 105 120 113 5.4 66
548 124 127 128 4.0 46.7
557 113 110 113 6.2 48.3
579 93 80 .86 6.2 58.8
589 89 102 94 5.9
591 118 116 119 6.2 62.6
596 135 125 133 5.6 67.2
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1 2 3 4 5 6-----,
600 104 116 109 5.0 60
608 139 132 139 7.6 79.2
609 145+ 144 145+ 7.4 69
610 103 97 100 6.2 61.2
612 112 105 108 5.0 55.5629 120 123 123 5.8 64
635 109 94 101 4.5 58.3
643 125 128 129 5.2 55
644 117 118 119 4.8 53.3
655 117 97 108 4.4
657 128 120 127 5.4 ~2
673 112 85 98 2.8 46.4
678 128 120 121 6.8 66
680 116 115 117 5.2 55
687 145+ 143 145 7.0 75.8
689 135 123 131 6.6 68.1
B .S£.t.
!2~
11 145+ 130 140 7.0 78
12 123 127 128 4.8 63.2
14 128 130 132 7.3 79.3
17 111 128 121 6.0 67.7
29 129 124 129 4.8
37 117 118 119 4.5 64
39 124 127 128 4.8 63.8
43 101 115 107 5.0
45 113 92 105 5.0 62
47 136 130 134 5.8 68.7
58 115 122 121 5.8 55
60 110 105 109 5.8 60
75 140 128 131 4.3 66
81 128 110 121 7.6 73
82 125 113 121 6.0 73.1
97 112 116 115 5.0 66.5
105 125 128 129 5.8 67
107 135 135 137 5.0 58.8
122 135 128 133 6.2 62
125 135 140 140 5.5 79.3
139 121 118 122 5.3 72.2
155 133 140 139 6.2 75.3
157 145 130 137 6.5 78.3
173 121 122 123 5.8 65
175 127 115 123 5.5 62.7
181 130 125 130 5.4 61.7
202 127 121 126 5.0 65.3
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222 115 123 122 6.9 75.3224 145+ 142 145+ 6.5 79.3232 125 112 118 5.3 63.3
234 145 128 138 4.8 66
236 118 112 116 5.0 57.2
244 123 123 126 5.4 65.5252 103 109 106 6.0
269 118 124 123 5.3 73.3277 137 137 139 6.5 79.3279 127 126 130 6.8 79282 123 125 127 4.8 71.5283 135 130 134 5.8 80.33287 117 124 123 4.0 52.2
293 125 125 128 6.3 74.8
295 111 105 108 5.5 62.2301 128 118 125 7.0 71.5
318 130 127 132 3.5 68
336 125 137 132 2.8 53.5337 113 118 116 4.0 ED
341 108 95 102 5.5 63.8
350 117 118 119 4.0 55
353 136 138 140 5.2 78
357 117 108 114 3.8 58.8372 137 130 135 5.0 71.5
379 128 122 125 5.5 75.3382 114 127 122 5.6 EIJ
387 117 115 116 4.8 65.5392 109 112 110 5.0 63.8
393 124 117 123 6.2 67
394 136 134 138 5.5 74.3401 133 141 139 5.8 74.6
407 98 115 106 4.6 50
411 125 112 119 7.5
413 123 120 124 7.0
423 135 120 129 5.2 63.8/,,25 124 127 128 5.5 79
426 125 123 127 4.0 71.5
432 125 128 129 6.5 74.3
435 122 120 123 5.2 63.3
436 115 125 122 5.2 43.8
447 140 133 140 3.7
452 133 125 131 5.5 65.5
457 115 114 116 3.8 53.8
461 123 105 114 4.5 53.6
464 128 123 129 5.6 66
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Mans:
2 122 114 119 4.3 73
3 128 128 131 4.5 70.311 110 100 106 5.8 6516 123 111 122 4.7 5519 128 130 131 4~8 52.124 137 133 136 5.3 63.125 III 113 113 7.828 103 116 109 4.3 6232 133 118 127 6.8 80.5
34 109 105 107 6.8 74.8
37 118 107 119 5.5 68
38 111 125 119 5.4 7242 115 105 III 3.5
43 117 117 118 6.0 63.8
46 131 126 131 7.0 64.3
50 122 115 119 6.2 72.75
56 106 116 111 4.9 60
58 138 134 138 7.3 71.66) 106 108 107 5.8 75
65 106 90 99 4.5 58.871 145 133 140 9.0 85
75 112 113 113 7.3 78.377 110 84 98 5.8 67
79 145+ 133 142 7.3 7681 103 94 99 7.3 73.886 115 110 113 5.5 5090 102 112 106 4.5 5391 122 104 114 5.0 60
95 135 131 135 6.3 7498 106 108 107 4.3 50.5
99 113 119 117 5.5 67.6101 104 100 101 5.5 56.6102 96 107 101 4.2 46.6
104 105 98 102 5.3 53.7106 123 133 131 8.0 68.5107 140 127 135 6.2 64
119 127 127 129 5.3 58.8
122 128 118 125 4.8 53.3
123 108 120 113 5.5
124 115 108 113 6.5 67.7
125 106 89 89 4.3 61128 108 115 112 6.2 64
129 130 134 135 6.3 70
131 109 100 104 4.0
132 112 122 118 4.0 48
133 135 121 129 3.8 53
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134 130 140 138 5.0 62
137 127 107 118 4.5 76
144 122 119 122 5.5 72
149 125 113 121 4.0 55
153 127 118 124 5.0 61.7
154 112 123 118 4.3 56
155 125 III 120 6.5 79.3
156 138 123 132 5.0 65.5
160 117 95 106 5.3 72
162 98 113 105 6.0 67
163 112 113 113 4 Q 63.8.u
168 133 135 136 5.3 71.5
169 105 115 III 5.0 58.3
171 138 118 130 7.8 71
172 133 115 126 8.0 71
173 125 130 130 6.5 72.7
174 113 93 104 5.3 78.7
181 92 105 96 3.3 53.1
184 118 110 114 5.0 56.7
186 122 122 124 6.0 51.7
189 105 101 103 4.3 51.7
199 111 103 108 4.3 57.1
208 122 119 122 7.0 64.3
211 123 118 122 3.8 59
212 110 112 III 3.0 55.7
214 115 115 118 5.8 76
217 138 134 139 6.0 66.4
219 106 102 103 4.3 59
221 114 125 121 8.2 81.5
225 114 120 119 5.0
235 129 108 121 4.8 73.1
237 118 110 116 3.5 62
238 120 140 132 5.0
240 117 107 112 3.0
241 118 130 127 5.8 53.3
243 140 127 136 2.5 57
248 108 122 117 4.2 60
251 98 88 92 4.0 51.7
253 114 115 116 6.0 51.6
255 133 131 134 6.3 67.7
258 116 III 115 4.5 63
259 145+ 137 145 6.5 79.3
261 110 128 120 5.9 73.8
262 124 115 121 5.3 66.5
264 108 93 100 5.5 74.8
266 108 117 113 6.7 75.5
269 117 118 120 7.5 78.3
277 123 125 127 3.6 55280 106 118 112 3.5
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282 113 105 109 5.8 73.7
284 125 125 127 5.3 67.7
285 135 122 129 5.0 66.3
286 118 95 107 4.8 68.8
288 108 100 104 7.0 71
289 133 125 131 8.0 81.5
294 123 107 115 5.3 62
298 145+ 140 144 6.5 78
303 113 118 116 5.3 66.5
305 124 133 131 5.3 55
307 122 125 126 6.0 67.1
309 116 115 116 6.0 73.8
312 125 115 122 5.0 70
316 104 11 1 107 7.8 68.8
322 113 122 118 3.5 58.3
324 117 102 110 4.0 61.7
326 119 124 124 4.0 58.3
327 114 125 121 6.0 56.8
330 104 110 106 5.0 62.3
333 103 98 101 6.3
337 100 88 94 4.0 48.3
340 121 108 115 3.8 51
342 118 112 116 4.8 55
345 130 123 129 5.9 70
346 93 110 100 5.2 58.3
348 127 100 114 6.3 65.2
349 125 137 134 6.5 76.5
350 125 120 126 5.8 67.2
351 145+ 145 145+ 6.5 68.2
353 129 125 130 6.5 62.7
360 127 131 131 3.8 53.3
361 115 123 121 7.0 65
363 114 112 113 5.3 62.2
365 115 112 114 6.0
366 107 117 112 5.3 58.3
370 117 118 119 5.0 56.7
371 130 118 126 6.3 81
373 129 125 129 4.8 72.7
375 122 133 130 5.3 71.5
384 145 145 145+ 5.8 76
385 115 123 121 5.9 57
387 118 115 116 5.5 69.7
390 110 91 101 6.0 67.7
391 123 130 131 5.5 73.8
392 114 118 117 5.0 61.7
395 106 110 108 5.3 74.8
403 125 128 129 5.5 69.5
405 101 105 103 6.5 78.1
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412 101 107 103 5.8 66.2
417 103 97 100 2.8
427 139 125 134 3.3 72429 116 110 114 4.3 57.1430 108 117 113 5.0 62.7
431 105 118 III 5.1 63
435 115 108 112 5.5436 138 128 134 6.2 75.3
439 130 123 129 3.3
441 126 123 127 2 48
449 123 115 120 6.3 58.3452 94 112 101 4.• 5 50.547.0 123 108 117 5.S 60
471 III 119 116 4.5 63.8
473 103 127 115 4.0 51.7478 110 123 119 4.3 63.3479 113 130 124 7.5 78.2482 112 130 123 5.9 60.8
484 145+ 145 145+ 7.5 77.2
493 110 115 113 4.8 55494 110 103 101 3.3
495 120 113 117 5.8 71
497 100 118 109 4.8 43.5499 96 91 94 6.0503 112 116 115 7.0 71504 102 113 107 5.5 59508 98 92 95 3.0 50510 III 122 118 4.0511 112 123 118 4.5 60 .5514 103 109 106 4.8 58523 139 138 141 6.5 78.8524 128 127 130 5.8 48.3525 125 102 114 6.5 68.2527 120 115 119 5.5 75539 130 117 126 5.0 69.9
545 118 122 112 5.0 72.2
547 121 117 121 7.5 82.7552 126 115 123 4.3 55.5553 112 107 110 5.2 43.6555 99 109 103 3.0 51.7
559 108 117 112 5.5 66.6560 107 94 101 6.8 62.7561 125 142 138 5.3 50.5562 101 112 108 5.0 58.8
563 113 118 116 6.8 49.3564 123 113 120 5.4 74.8567 145+ 138 145+ 7.7 82.7570 118 132 128 5.0 56.4
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571 93 116 10/+ 5.0 55
574 120 117 120 6.3
575 118 127 124 5.8 70.5
576 108 96 102 4.3 58.8
578 99 98 99 6.0 59.7
582 115 108 113 5.8 55.5
583 120 103 112 6.0 72.2
585 115 107 III 5.0
586 119 124 12/+ 4.8 55
593 1~ 122 119 6.5 69.6
594 12L, 113 124 4.8 62.7
597 119 123 124 3.8
598 118 122 12.2 7.0 74.3
601 135 131 134 4.6 74.8
606 118 113 116 5.5 77
607 120 118 121 5.0 64
619 115 125 122 2.7 51.7
620 129 137 136 7.3 73
622 135 117 127 5.8 62.4
623 117 108 109 5.8 69.8
624 117 127 125 7.0 75.5
631 109 105 107 5.3 56.7
634 125 130 131 6.3 50
637 111 130 122 6.3 65
638 115 117 118 3.8 64.3
649 125 115 122 4.7 61.7
650 103 102 103 5.5 63.8
651 117 115 118 5.7 55.4
654 117 95 107 8.0 65.6
659 122 128 128 5.0 66.5
663 123 107 116 4.8 58.3
664 118 102 110 5.0 62.7
666 118 125 125 4.0 tJ..)
670 128 127 130 4.8 73
671 115 110 113 L}.5 53
672 135 107 12.1 6.8
674 115 134 127 5.0 56.3
676 105 89 97 4.0 66.7
677 106 128 117 2 ». 50.\ ...•
679 106 100 104 5.0 57.1
686 116 121 120 4.8
692 100 116 107 7.8 72
----,
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